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недахопам спецыялістаў у дадзенай вытворчасці. У ананімных лістах інваліды Вялікай 
Айчыннай вайны пісалі ў шматлікія інстанцыі і скардзіліся на якасць пратэзных вырабаў. 
Па іх словах, пратэзы вырабляліся нязручныя, яны дралі вопратку і сціралі да крывавых 
мазалёў цела. Сама прымерка праходзіла няякасна і без адпаведнай увагі да інвалідаў 
Вялікай Айчыннай вайны супрацоўнікаў майстэрняў, што стварала дадатковыя цяжкасці ў 
карыстанні пратэзамі [5, арк. 405, 407]. Нават праз дзесяць гадоў пасля вызвалення БССР 
у даведцы аб рабоце аддзела сацыяльнага забеспячэння наркамата БССР за 1954 г. 
адзначалася, што па выніках праверкі можна канстатаваць выпуск няякаснай прадукцыі і 
парушэнне тэрмінаў вырабу пратэзаў [5, арк. 53].  
На 1 студзеня 1954 г. у БССР дзейнічала 6 пратэзных прадпрыемстваў, якія ўжо поўнасцю 
забяспечвалі патрэбы інвалідаў ва ўсіх відах пратэзаў. За 1954 г. іх было выпушчана 7 416 
штук. Інвалідам вайны было перададзена 7 663 пары пратэзна-артапедычнага абутку.  
 Яшчэ адным накірункам у гэтай справе стала забеспячэнне франтавікоў-інвалідаў 
спецыяльнымі сродкамі перамяшчэння. Паступова павялічвалася колькасць інвалідаў 
Вялікай Айчыннай вайны, якія змаглі атрымаць мотакаляскі, а таксама пратэзныя каляскі 
рычажнага кіравання, што значна аблегчыла ўмовы жыцця інвалідаў і стварыла больш 
магчымасцей для іх працаўладкавання. Калі ў канцы 40-х гг. спецыяльных сродкаў 
перамяшчэння па рэспубліцы налічвалася адзінкі, то ў пачатку 50-х гг. інваліды атрымалі 
280 мотакалясак і 150 пратэзных калясак рычажнага кіравання, але казаць пра поўнае 
задавальненне патрэб яшчэ не прыходзілася [5, арк. 56].  
Такім чынам праца па стварэнні агульных і спецыяльных медыцынскіх устаноў, 
аднаўленні разбураных паліклінік і шпіталяў, а таксама забеспячэнні іх неабходнымі 
медыкаментамі і мэблевым абсталяваннем, распачатая адразу пасля вайны, атрымала 
працяг у 50-я гады. Праводзіліся мерапрыемствы па прафілактыцы эпідэмічных 
захворванняў і паляпшэнні агульнага стану санітарна-гігіенічных умоў. Ішла грунтоўная 
распрацоўка праблем, звязаных з забеспячэннем інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны 
пратэзным абсталяваннем.  
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Государственная молодежная политика – это система социальных, экономических, 
политических, организационных, правовых и иных мер, направленных на поддержку 
молодых граждан и осуществляемых государством в целях социального становления и 
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развития молодежи, наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего 
общества. Данное понятие помимо практических мер также включает концептуальное 
определение места и роли молодежи в обществе.  
История государственной молодежной политики Республики Беларусь связана с 
Советским Союзом, в состав которого входила наша страна. Изучение советского опыта 
позволяет учесть как достижения, так и недостатки в проведении молодежной политики в 
прошлом, оценить ее адекватность потребностям общества и самой молодежи.  При этом 
важно понять, что из прошлого опыта может быть полезно, что требует переосмысления. 
Это важно и актуально для более эффективного осуществления государственной 
политики по отношению к молодежи в условиях новых реалий и вызовов. 
Проанализировать молодежную политику с точки зрения исторического опыта, 
преемственности и развития является целью данной статьи.  
Закон  СССР «Об общих началах государственной молодежной политики» был 
принят в 1991 году, практически накануне распада страны. Отсутствие специального 
термина и подобного закона в предшествующие годы вовсе не означало, что такая 
политика не проводилась. Правда, это скорее была партийная или партийно-
государственная политика, основным проводником которой выступал ВЛКСМ (в 
Беларуси – ЛКСМБ) − самая массовая и влиятельная молодежная общественная 
организация. Основные принципы, цели и задачи молодежной политики определялись 
именно партией (КПСС), ее руководством, директивами и идеологическими установками. 
Идеологическая направленность была вполне очевидной – построение социалистического, 
а в перспективе – коммунистического общества. Этим целям была подчинена и политика 
по отношению к молодежи. В основу идейно-воспитательного процесса были положены 
классовые  ценности. Доминировала установка на коллективные формы 
жизнедеятельности и подчинение частных, личных интересов общественным, 
государственным. Личное благополучие, карьера, семья, забота о своем здоровье  и 
прочие «земные радости» выглядели гораздо менее предпочтительными. В то же время 
культивировались ценности патриотизма, интернационализма, высокой нравственности, 
уважения к труду. Поощрялись трудовая активность, энтузиазм, стремление к идеалу, 
романтическая устремленность, готовность преодолевать трудности. Политическая 
активность при этом поощрялась в строго определенном русле. Жесткое навязывание 
идейно-политического выбора, контроль, нетерпимость к другим политическим течениям 
привели к догматизму, патернализму в отношении к молодому поколению, впоследствии 
− духовному идейному кризису в среде молодежи. 
В настоящее время изменились и роль государства в осуществлении молодежной 
политики, и определение идеологических ориентиров в общественном развитии  
(приверженность общечеловеческим ценностям, признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью и целью общества и государства, принципы правового, 
демократического государства, плюрализм идеологий, многопартийность и пр.). Такие 
идеалы, как революция, борьба, нетерпимость религиозная и идейно-политическая, ушли 
в прошлое. Правда, стоит отметить при этом, что в силу слабости, незрелости нынешних 
политических партий в Беларуси, значительной аполитичности самой молодежи, несмотря 
на возможный выбор идейно-политических ориентиров, сам этот выбор весьма 
затруднителен. Осложняется он еще и тем, что существующие в мире основные идеологии 
также претерпевают изменения, переживают кризис, не всегда адекватно отражают 
интересы определенных социальных групп. Глубокие социальные перемены, смена 
модели общественного развития неизбежно оказывает влияние на ценностные ориентации 
и мировоззренческие установки различных поколений, что осложняет преемственность и 
связь между ними.  
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Конфликт «отцы и дети» может выходить за рамки традиционного. Достаточно 
драматично это происходило в первые десятилетия советских преобразований. В тех 
условиях по иному виделась роль семьи и церкви в качестве социализирующих 
институтов.  
К настоящему времени происходит переоценка роли не только церкви и семьи в 
процессе включения молодежи в общество, но и молодежных общественных организаций. 
Не умаляя в целом их значения в проявлении активности молодых людей, законодательно 
закрепляются их равные условия и возможности вне зависимости от членства в 
политических партиях или общественных организациях;  ни одно молодежное 
общественное объединение не вправе претендовать на монопольное выражение интересов 
и потребностей всей молодежи.  
Итак, можно сказать, что основы нынешней государственной молодежной 
политики закладывались в советском обществе, практически на волне революционных 
преобразований и соответствующих идеологических установок. Воспитание человека 
нового типа, деятельность комсомола, образование – во всем этом реализовывалась 
молодежная политика в духе поставленных целей и задач. При этом она способствовала 
повышению материального, образовательного и культурного уровня молодежи, особенно 
из пролетарских и крестьянских слоев населения, способствовала решению их 
социальных проблем. В то же время, классовый подход,  жестко заданный курс 
коммунистического воспитания в конечном итоге ограничивал наиболее полную 
реализацию социальной активности и творческого потенциала молодежи в различных 
сферах. При всей противоречивой оценке деятельности комсомола как основного 
проводника молодежной политики,  следует отметить значительную его роль в 
социализации молодежи, развитии ее самосознания, осознании своей общности не просто 
на основе формальных признаков (возрастных), а именно как субъекта социальных 
отношений и преобразований. 
В нынешних условиях наше общество сталкивается с новыми вызовами,  
проблемами и противоречиями. Проводимая молодежная политика – это поиск 
оптимальной модели взаимоотношения с молодежью, раскрытия ее потенциала в 
интересах самой молодежи и общества в целом. Результативность этой политики связана 
не только с поиском адекватных ответов на новые вызовы, но и с осмыслением уроков 
прошлого. 
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Медицинская культура, начиная со времен Гиппократа и до середины XX века, 
была довольно традиционна. Однако изменения, произошедшие во второй половине XX 
века, показали, что медицинская культура динамична и подвержена существенным 
изменениям. Масштабная технизация современной медицины, появление новых 
технологий в ней привели к проблеме медикализации, возрастании, с одной стороны, 
власти медицинского работника, а, с другой, – необходимости усиления его 
ответственности в процессе увеличения возможностей медицины и биотехнологий. 
Достижения научно-технического прогресса в области биомедицины, создающие 
неизвестные ранее нестандартные ситуации, усиливающие остроту морально-этических и 
